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Bir başka açıdan Turgut Özal
Y ENİ Cumhurbaşkanı'™ seçebil­mek gayretiyle iç politika kazanı fokurduya dursun, biz biraz geri­
ye dönelim,.
Turgut Özal’ı otuz beş yıl önce tanı­
mıştım. Sanıyorum 30 yaşındaydı. 
Menderes hükümeti, Paris’te Avrupa 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na iktisadi 
istikrar programını sunmuş, devalüas­
yona gideceğini ihsas ve yatırımlarını 
bir plan dahilindegerçekleştireceğini 
vaat etmiş ve 350 milyon dolara yakın 
bir yardımı sağlamıştı.
1958 sonbaharında Pa­
ris dönüşü Ankara’da E- 
lektrik Etüd İdaresi Ge­
nel Müdürü İbrahim De- 
riner’in emrinde iki yıllık 
bir Devlet Yatırım Planı’nı 
hazırlamak görevi ile bir 
çalışma grubu kurulması 
kararlaştırılmış ve genç 
bir ekip vazifeye çağırıl­
mıştı. Bu ekip, Devlet 
Planlama Teşkilatı’nın 
nüvesi olacaktı. Turgut 
Özal, görevlendirilen 
gençlerden birisiydi.
Devlet memuru olarak 
ülkenin ekonomik sorun­
ları üzerine eğilmeye o 
tarihte başlamıştı. Adnan 
Menderes hükümetinin 
bir memuru olmaktan 
gurur duyuyordu. Teşki­
lat, Dışişleri Bakanlığı’na 
bağlıydı. Fatin Rüştü 
Zorlu planlamadan da 
sorumlu Bakan’dı. Turgut Özal, bürok­
raside ilk adımlarını başarı ile bu kuru­
luşta attı ve 1960’tan sonra kurulan 
Devlet Planlama Teşkilatı’na geçti.
Serbest ticaretin, para konvertibile- 
tisinin, rantabl yatırımların, büyük pro­
jelerin, rekabetin, kalite ve standart a- 
rayışının, KlTleri özelleştirmenin önem 
ve gereğine daha o tarihlerde inandı. 
Bu inançlarını ABD’de ve özel sektör­
deki çalışmalarında geliştirdi.
Turgut Özal ile uzunca aralıklarla 
hep tesadüfen karşılaştım ve her defa­
sında sıcak ve içten geleh bir dostluk 
havası içinde konuştuk. Bana arkadaş­
lığında hiç değişmemiş gibi göründü.
1970 yazında Kahire Büyükelçi- 
si’ydim. Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri 
Çağlayangil, bir toplantı için Ankara’ya 
çağırmıştı. Beyrut’ta aktarma için Lüb­
nan Hava Yollandın uçağını bir gece 
bekledik. Şirketin davetlisi olarak hava­
alanı yakınlarında küçük bir otelde ko­
nuk edildik. Yemek salonunda Turgut 
Özal’ı gördük. Tek başınaydı. Galiba I- 
ran’dan dönüyormuş. Eşimle birlikte 
masamıza davet ettik. Yemek sırasın­
da hep Türkiye’nin ekonomik sorunları 
söz edildi. Bira içmeyi istemedi. Alkol 
kullanmadığını söyledi. Her zamanki 
gibi tatlı ve güler yüzlüydü.
12 Eylül 1980’den sonra, yine An­
kara'ya çağırılmıştım. Avrupa Konse- 
yi’nde Türkiye Büyükeiçisi’ydim. Stras- 
burg’ta Batıklar bizi durmadan sıkıştırı­
yorlar, Avrupa’dandışlamakla tehdit e- 
diyorlardı. Turgut Özal’ı makamında zi­
yaret ettim. Yanında Maliye Bakanı Ka­
ya Erdem ve Planlama Müsteşarı Yıldı­
rım Aktürk vardı. Aralarında su sızma­
yan bir dostluğun mevcudiyetini gör­
düm. 24 Ocak kararları konusunda bil­
gi istedim. Adnan Kahveci, özel kalem 
müdürüydü. Onu çağırdık, bana bu ko­
nuda mevcut İngilizce bir teypi verme­
sini söyledi. Kahveci’yi ilk defa görü­
yordum. Ne kadar genç bir adamdı ve 
Özal’a ne kadar bağlıydı.
1982’de emekli oldum. Ankara'ya 
yerleştim. Siyasal Bilgiler Fakülte­
sinde hocalığa, gazetelerde yazarlığa 
başladım. İlk kitaplarımı yayınlattım. 
1984’te “Fatin Rüştü Zorlu’nun Öykü­
sünü" yazmıştım. Adnan Kah­
veci telefon etti, görüşmek is­
tedi, kitabı okumuş, beğen­
miş. Buluştuk. Kitabın bazı 
bölümleri hakkında sorular 
yöneltti, altlarını çizdiği yerleri 
gösterdi. “Hiç bilmiyordum. 
Adnan Menderes ve Fatin 
Rüştü’nün ekonomik politika­
ları ve ileriyi görüşleri bizim tu­
tumumuzu andırıyor. Sanki 
onlar başlamış biz devam edi­
yoruz. Çizdiğim yerleri dikkat­
le okusun diye kitabı Turgut 
Özal’a gönderdim. Okumuş. 
Bana hak verdi” dedi.
ANAP’lılar ve başta Tur­
gut Özal, kendilerini Demok­
rat Parti’ye çok yakın hissetti­
ler. Bu hislerini saklamak lü­
zumunu duymadılar.
Mesut Yılmaz, Dışişleri 
Bakanı iken, yeni Bakanlık bi­
nasının giriş kısmındaki büyük 
konferans salonunun kapısı­
na altın yaldızlı iri harflerle “Fatin Rüş­
tü Zorlu Salonu" yazısını koydurmak 
medeni cesaretini gösterdi ve eski Dı­
şişleri Bakanı’na olan saygı ve hayran­
lığını her fırsatta açıkça ifade etti.
Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zor­
lu ve Haşan Polatkan’ın kemikleri Im- 
ralı’daki unutulmuş mezarlarından çı­
karılarak, devlet merasimi ile İstan­
bul’da Vatan Caddesi’nde, onlar için ö- 
zel olarak yapılan Anıt Mezarlığa, Tur­
gut Özal’ın kadirşinas kararı ile nakle­
dilmişlerdi.
Turgut Özal, Cumhurbaşkanı seçil­
dikten sonra kendisi ile ilk mülakatı 
Çankaya’da ben yapmıştım. O sırada 
basına biraz küskündü. Beni de gaze­
teci olarak değil kendisini tebriğe gelen 
eski bir arkadaşı sıfatımla kabul ettiğini, 
sözcüsü Büyükelçi Kaya Toperi bana 
ısrarla belirtmişti. Buna rağmen baş 
başa uzun dakikalar ve rahat konuş­
tuk. Eski günleri yadettik. Mende­
res’ten, Zorlu'dan söz ettik. Alman E- 
konomi Bakanı Dr. Erhard’ın 1959'da 
Türkiye ziyaretini, Savarona'da yapılan 
toplantıyı ve bazı ilginç olayları gülerek 
anlattı. Özal, geçmişe bağlı ve gelece­
ğe dönük bir insandı. Daha sonraları 
sık sık Menderes ve Zoriu’yu örnek ça­
larak kamuoyuna sundu. Mesut Yıl­
maz da, Zorlu’yu en beğendiği Dışişle­
ri Bakanı olarak ilan etti.
Özal, kendisinin de Adnan Mende­
res ve arkadaşlarının yakınına gömül­
mesini ailesine vasiyet olarak ifade et­
miş ise, bunun nedenlerinden birisi de, 
sonsuzluğa yolculukta, çalışmaya baş­
ladığı yerde, aynı insanların safında y- 
er almayı yeğlemiş olmasıdır.
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